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金属ストリップを装荷した
埋め込み型Si細線導波路における偏波変換器
POLARIZATION CONVERTER IN A BURIED SI-WIRE WAVEGUIDE





　 A polarization converter with a metal strip is developed in a buried waveguide with a rectangular core.
The eigenmode analysis reveals that the insertion loss is mainly due to the field mismatch of the TMmode at
the connection between the input (output) and conversion waveguides. It is found that the transition loss of
the TM mode decreases，as the aspect ratio of the core is increased，leading to a reduction in the insertion
loss.


























率をそれぞれ，nco = 3.476 (Si)，nsub = 1.444 (SiO2)と







ストリップの幅を wm = 500 nm，厚みを tm = 100 nm
に設定する．特性を決定する重要なパラメータである，
コアの埋め込み深さを dair = 40 nm，コアと金属が重
なる幅を sx = 260 nmに設定する．このとき，変換部









































































偏波変換器を提案した．まず，コアの幅 wco = 400 nm，
高さ hco = 220 nmの長方形断面の導波路を考察し，消
光比 20 dB以上，挿入損 3 dB以上の偏波変換特性が
得られることを示した．次に固有モード解析を用いて
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図 4コアの縦横比に対する遷移損と吸収損
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